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Ahun – Ayen, Cher la Grande
Opération préventive de diagnostic (2015)
Frédéric Méténier
1 Le  projet  de  construction  d’une  maison  individuelle  au  lieu-dit  « Cher  la  Grange »,
6bis Ayen  sur  la  commune  d’Ahun  a  conduit  le  SRA  à  prescrire  un  diagnostic
archéologique  préventif  sur  la  parcelle  cadastrée  ZY 73  d’une  superficie  totale  de
1 104 m2.  En effet,  ce projet se situe dans l’environnement d’une riche villa antique,
identifiée en 1925 par le Dr G. Janicaud et partiellement sondée en 1985.
2 Le diagnostic a consisté en la réalisation de 3 sondages mécaniques. L’emplacement de
ces sondages a tenu compte de l’implantation de la future maison, à la demande du
propriétaire  du  terrain.  Ces  sondages  ont  révélé  la  présence  d’un  fossé  dont  le
comblement supérieur livre des fragments de terre cuite architecturale de tradition
antique ainsi que des fragments de panses de vases antiques. On note aussi la présence
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